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昭和 45 年度
早稲田大学図書館業務報告
一昭和 46年5月一
(1)主要年間自民
本項t主要略のみoI字組は当Z草月報日E意書量照.
( 4月〕
1目 。昭和4S年度図書館協議員決定〈内図 演・上原一男・木村健造・大野実謹・神保五弥・環国光行・渡辺
均・山川博度・小島捜郎・弁口信洋・谷 .・透明 惇・東浦畿雄・飯島洋一}。
。館員異動 1 2名C村上正久・村井由敬・岸トモ子・服部匡砥・佐藤光信・吉田八与・滝波秀子・北野正予
・酒井清・大日向突・小池磨子・図車川季雄). 
0新規採用 2名{小川l光彦・柴辻俊六).
0アルバイト採用 5名〈岸本光子・隅山協多・中殿和男・覇軍村栄子・菊田 薫).
6目 。アルバイト採用 {佐藤健一).
。館員退職{佐久知).
9目 。日本私立大学連盟大学図書館研究集会..5年度第1回運営委員会民内山事務長出席〈於・私学会館h
1 0日 o国立国会図書館。電子計算機γステム実験計画説明会民高官整理課長，小島目録編成係主任出席{於・東大
図書館).
0アルバイト採用{田中普信')0 
1 3日 0学習図書室【附綻図書室)19号館2階K移転し新装関急
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( 5月〕
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0アルバイト採用{三浦義広).
。私大図書館協会..5年度第1回東地区役員会民川上管理課長出席〈於・中央大学).
0アルバイト採用(野本邦彦).
。申報1部..0冊を逐次相府物【サイ〕より和漢書【リ 8)1t転籍した.
。私大図書館協会45年度第1回役員会ItJl上管理際畏出席{於・同志社大学).翌日.天理図書館移民
0日本私立大学連盟大学図書館研究集会第2回逮営委員会に内山事務長出席{於・私学会館h
0アルバイト採用{野図幸晴).
。昭和45年度第1回図書館協議員会開催(議題…昭和45年度図書予算配分.図書館協叡員任期.大学問題
研究委員会への意見書提出など)(於・校友会館)0
OJLA選挙管理委員会kJll上管理課長が管理委員として出席f於・日本図書館協会).
0アルバイト退職〈中段和男).
。アルバイト採用{勝川幸緯).
。大学図書館国際連絡委員会民川上管理課長出席 f於・東京大学).
。日本図書館脇会主催。大学図書館。未来像セミナーに川上管理課長，高官整理操畏出席{第1回図書館の機
械化について 於・元竣プリyスホテル).
o国立国会図書館より岡村謙二郎氏外1名来館(r寓朝報J....イクロフ ~Jレム@件陀ういτ).
0慶応大学図書館学科長沢ゼミナールの学生12名来品
。アルバイト退職〈佐藤種子)0
。私大図書館協会..5年度第1回東地区郁会役員会ItJll上管理課長出席{於・聖心女子大学).
0アルバイト採用(吉汎恵子).
。学習院大学図書館より山本正敏氏外3名来館{本館および邸局図書室図書の整理・運用陀ついτ見学). 
0新入生のための図書館寮内週間を開催.
-1ー
30日 oアルバイト退職〈長国民子)0
( 6月〕
1日 o館員異動 2名〈寺本辰雄・田口 親)0
5日 o日本図書館協会主催第1回整理技術全国会議民出席(高官整理課長.柴田特.lJ!蹟科f_;t包深井人誇，小沢
一恵両館員・於明治大学)0
6日 0和漢書目録〈法律編〉の編成事府民関する打合せ会を行なう.
8日 0アルバイト採用〈吉留八兵衛)0
1 0日 ロ東京スポーツ通信社秋山鹿幸氏よりスポーツ新聞.スポーツ関係潰料多数寄贈.
1 5日 o私大図書館協会東地区次期役員校選考委員会IC)II上管理課長出席〈於・中央大学)0
。館員異動 3名〈中村美著者仁・関節代・安孝一)0
。アルバイト採用(岡田袈裟男)0
16日 0大学史編集所。館外への移転IC伴ぃ.あとを守イクロ資料室とした.同時に緯誌閲覧室内R逐次相府物係を
移した.
19日 o私大連盟大学図書館研究集会運営委員会K内山事務長出席〈於・私学会館)0 
23日 oアルバイト採用〈小林幸雄)0
( 7月〕
1目 。本館蔵書災害保険加入
1. 貴重図書幽亭叢書 (226冊}ほか12点 22，300万円
2.普通図書 1冊 1，000円X80万冊 80，000万円
2日 o文部省主催。著作権講習会K柴田特別資科係主任，鈴木文献複写係員出席f於・熱海市)0
7日 0私大図書館協会第1回研究部会民高官整理課長，三浦，佐藤嘉.遠藤，岸政夫，t1P容の各員出席【テー噌
「著作権法について」・於東京医科大学}。
9目 。昭和46年度。オリエyテーγ ，.;y・スライド作製について関係者打合せ会を行なう【於・大限会館)0
1 0日 0アルバイト録用{平島邦子)0
1 1日 0平田館長.在外研究員として欧州諸国およびオーストラリア， .=."'"ージーラ Y ド等を視察のため羽田出発.
。平田館長海外出張により後任に文学部荻野三七彦教授(大学理事〉鷲佳.
1 3日 0図書館協議員谷容社会科学郎教授死去.
1 6-19日 0私大連盟主催大学図書館研究集会に出席〈内山事務長，川上管理課長，漁lJ，木村寿，直江.須原の各員・
於商軽井沢ホテル浅間)0
20日 0私大図書館協会東地区第2且役員会ICJll上管理課長出席(於・専修大学生田校舎)0
21-23日 0私大図書館協会総・大会，研究会に出席刊l上管理課長，高官整理課長.窪図商学部出強員・於専修大学生
回校舎】.
26日 0..、ヮィ.米国EWOにおいて研修留学中の植田覚館員帰国。
28日 0高野洋書係主任ソ述内出発【モスクワ大学における語学教育セミナーに重量加，第36回国際図書館協会総会
(JFLA)IC出席)0
29日 0本館と東大社会科学研究所と。筋定により極東裁判関係資料重複分を叉弘
3 1日 OJI越女子高校より 21名来品
0アルバイト退職 3名【中)1順ニ・大田信明・滝川俊行)0
( 8月〕
6日 o中内正和j社会科学郎教授図書館協議員となる.
1 6日 ロハワイ.米国EWOにおいて研修留学中の金子宏ニ館員帰国a
28日 o大学問題研究会民宛て答申書『早稲田大学図書館。現状と改善の方向Jを提出.
( 9月〕
1日 0館員異動〈植田覚)0
1 0日 0国会図書館印刷カード利用館と国会図書館側との懇祭会民北川重量考停主任出席【於・同館会議室}
。アルバイト探用(馬上正雄)0
11日 ロアルバイト採用{神之浦康人)0 
1 2日 Oハワイ大学図書館参考係ヒサミ・スプリ y ガー夫人来館.
14・24日 0公認会計士による内郎監査実施〈図書費および行器購入費)0 
1 4日 o大学史編集所に対する図書貸出内規をきめる。
1 6日 0荻野館長全館員1C:tt佳挨拶。
1 8日 o国会図書館長と大学図書館長:!:.<D懇談会民荻野館長，川上管理課長出席〈協議題山印刷カードと NORとの
関連・国会図書館。機微1t萱f薗と大学図書館との関連・於斑応義塾図書館)0
1 9日 0大委学院図書館落成式に川上管理課長出席〈於・同学院)0 
25日 ロ本館。和漢書分類表。改訂Kついて検討するため， ;f晴香分類委員会を設置(委員・内山.四日高宮，中
沢，服部，柴田，小島， )札上.考本. ~tJII) 0 
26日 oアルバイト退職{小林幸雄)0 
。
?
30日 o館員退職〈古橋純子).
( I 0月〕
7日 0..，ワイ米国EWO図書館研修者.モスクワ大学研修者殉国報告会 n ワイEWO研修者{寺本，中沢.棺周，
金子。各員).モスクワ大学研修者{高野館員}・(於・ 7号館視聴覚書生室).
。ォ，クスフ aー ド大学ポドVイアン図書館。A.D・S.Roberts氏来品
9臼 0私大連盟主催図書館研修会運営委員会陀内山事務長出席{於・私学会館).
。第E回私大図書館協会史録纂委員会I'CJ凡上管理課長出席【於・中央大学).
1 0目 。早稲田大学図書館洋番目録第5編第3冊 (O-z)相府.
1 2日 0アルバイト採用(有光桂子).
1 3日 o平田前館長帰国〈欧州諸国等18カ国視察および第36回国際図書館協会モスクワ鈴会 (IFLA)I'C出席).
13-16日 o文部省大学図書館職員講習会に乎回数子，菊池知明。商館員重量加〈於・東大図書館). 
1 4日 0天理図書館普本首選展およびνセプγ.YI'C.柴田特}JIE資料係主佳出席{於・神田錦町実理ホール).
。ハワイ.米国EWOよりハワイ大学図書館学郵長R.D.Stevens氏ならびにハワイ米酒EWO図書館館長
補佐A.Kamida氏来館.
17-18日 01970年度地方史研究協議会総・大会に柴辻俊大特別資科係員出席C於・浦和会館).
27日 ロ私大図書館協会東地区第2図研究郎会に渡郵輝子怠考係員出席(テーマ「情報化社会における図書館。多考
業務。在り方J..."筒井出禽氏・於独協大学).
28日 o私大図書館協会東地区第3回役員会I'CJ凡上管理錬長出席【於・中央大学).
31日 0アルバイト退職{平島邦子h
( I I月〕
2目 。故安.更生氏告別式IC献花E放教授は『会棒文庫Jr宝 室文庫jの収蔵設定に尽力された).
11-13日 o昭和45年凌全国図書鎗大会K内山事務長，寺本閲覧課長.:1北b
1 3日 o昭和45年度第2回図書館協言議書員会開償(譲題山昭和46年度図書予算申謂その他.於校友会館).  
1 6臼 o荻野鎗長退任，平図冨太郎教授図書館長陀再任.
1 9日 o平田館長会勉員K再任追突拶(於・第3閲覧室). 
o~宮 3閲覧室のー却を仕切唱て大学院学生閲覧室開設{座席数4 6席).
20日 o日本図書館研宛会第12閏研究大会ICJI[上管理課長.北川倉考係主任，渡郡怠考係員出席{於・亜細亜大学}
。当館紀要第11号発行。(特集}滝沢家日記『奏巴日記J天保四年〈金}
24日 oアルバイト採用〈笠原昌幸).
25日 0私大図書館協会東地区部会連絡怒話会K川上管理課長出席(於・私学会館).
26-28日 o日本図書館協会主催のセ者ナー『γステムとしての図書飽JIC高官整理課長も菅原教育学郡出向員出席(於
・東大図書館ほか】.
28日 o朝日新聞縮刷版1部 475冊を和漢書【イ 8)より逐帥庁南【サイ 3)1C転籍した.
3 0日 o私大連盟図書館研修逮営委員会K内山事務長出席{於・中央大学).
。当館紀要第11号{特集・馬車F突巴日記}相j行反省会〈於・大限会館).
( I 2月)
2目 。延磨寺叡山文庫の狩野直提氏数林文庫関覧のため来館。
3目 。本館和漢書分類目録{法律鍋〉刊行花関し.業務の進行報告とその後の打合せ会を行念う〈出席者・・・内山事
務長，高官，寺本.J凡上各課長，中沢.小島.茂木，山本，中村【義)，深井の各員).
8目 。昭和45年度第3回図書館協議員会開催【議題・・・『全学的関迦亡おける早稲田大学図書館の現状と改善の方
向Jについて・於校友会館】.
。:大学図書館国際連絡委員会に川上管理課長出席【於・学士会館fr鎗).
。私大図書館協会協会史編纂委員会ICJl上管理線長出席C於・青山学院大学).
1 7日 ロ洞窟危杉本っとむ両氏を招き洋学研究会の在り方K関する打合せ会を行念う〈当館出席者・・・平田館長，内
山事務長，高官.J凡上各課長，中沢，柴田各主任，服郎係員). 
0私大図書館協会東地区研究卸会分類分科会K碓氷，木村寿館員出席〈於・本学7号館会議室). 
1 8日 oアルバイト退職〈有光佳子h
1 9日 o岩倉駿ー教授を招き，本学における新開資料の取り扱h と新聞資料セY~ーの在り方に関する打合せ会を行
左う{当館出席者・・・内山事務昆高官，寺本 Jl上各疎長，祖国，坂爪各主任). 
( I月〕
9日 oアルバイト退職{宮木宗治). 
22日 ロ大限文書複製克了【全646冊).
23日 o岩倉誠一重量授を招き第2回新聞資料セY ターの設立準備の件について打合せ会を行企う(於・館長室).
25日 o付置研究所長怒談会より司書補出向依額を受<.
oJLA文献普及事業調査委員会K川上管理線長出席{於・日本出版会館).
26日 0英国書籍商社のM.::r守Yダ涜来悠
( 2月〕
-3ー
1日.0本館業務の:::t:;/ピ，.- sー 利用の問題につhての打合せ会を行まう(出席者向平田館長.内山事務長，高官，
寺本，川上各線長.酒井， 3回の各員)0
2日 0ハワイ.米国EWOへ研修留学のため山本信男，碓氷喜信館員羽田出発。
4日 0各研究所の事務長，図書担当者と各研究所との図書業務K関する恕験会を行なう〈於・本館会議室)0
5日 0文節省依積『大学図書館実n調査Jについて各学郵.研究所等学内関係機関への説明会を行念う【於・本館
会醤蜜)0
13日 oアルバイト退市民【梅村美子)0
16-19日 o文節省主催の rml0図ドキ，..メYテージ，.:;/!It習会JIt:馬場宏，小野.怒井，北鋒，管原の各員が出席
{於・東大図書館)0
17日 0国立国会図書館長と大学図書館長との昭和45年度大懇談会K川上管理課長出席〈於・国立国会図書館)0
20日~3月1目 。入学試厳拶問中・早稲田実業学技会富島室内K臨時閲覧室開設.
28目 。館員退職{小沢一恵)0
( 3月〕
1 0目 。遺書箱敵役との懲際会を行念う〈出席者山小松芳喬，大野寅銘加.惇，小林正之の各氏，当館傍・・平田館
長，内山$麓長，川上，高官，寺本各諌長.青木受入主任.鎌倉受入係員)(皆川l多喜造，国中喜助の両氏
は欠席)0
。私大図書鎗協会東創玄目録分科会(3月定伊J会)It:深井館員出席〈於・本学7号館会議室)0
0アルバイト採用 2名〈熊谷文子，小原二郎h
1 2日 0私大図書館筋会昭和45年変第3回研究都会K福田逐次相府物係主任，小野，滝波，西川，後藤，漁1J，上
村の各民主席〈報告『米自の図書館事情j・・・国会図書館丸山昭二郎氏・於立教大学h
1 3日 oアルバイト道線(隅山島多)0
1 6日 oアルバイト係用【村原健一)0
18-19日 0公包会計士Kよる内郎監査実施〈本館備付の機械・備品Kついて】。
20日 0柳田文庫〈故朝四泉教授旧.寄贈書約8，000冊) 7号館1階整理室K鍛入.
。アルバイト採用〈上野和美】.
24日 o私大図書館協会東西役員会および筋会史編纂委員会に川上管理課長出席(於・中央大学葉山寮)0
26日 o私大図書館協会東地区研究部逐次相府物分料会民祖国主任，小野係員出席{於・本館会議室)0
3 0日 07号館3階に古文書室を設置し，山本家古文書等近世資料を移し整理することtcLた.
左ぉ，守イクロ化および=ピーが完成した大限文書も同室に移した.
31日 0洋学文庫【文庫8)新設 ( 2，275部 3，349冊の整理を一応了えた.本文庫には大規家.故岡村千曳教授，
故勝俣金吉郎教授および他4氏旧政の洋学関係資料を収めている)。
0舛翁文庫[文庫9)新設 〈本文庫の整理は本年度末， 1，283部 1，524冊と念唱え.念為次年度にも整
理は継続されるh
0館員退職〈岡野守利〉。
。アルバイト退職 2名〈渡辺洋一，田中普信)0
休眠中閲覧業務
〔夏季休寝中〕
普通限度〈学習図書室を含t1)
7月13日【月 )-8月 7日〈金} 午前10時~午後6時開館
8月10日〈月 )-8月 31日{月〉 午前10時~午後5時学習図書室のみ開館
9月 1日〈火)-9月 4日〈金〉 午前10時~午後5時 開館【ただい学習図書室は閉蜜〉
入庫閲覧
7月 13日〈月 )-8月 7日〈金} 午前10時~午後6時開.
8月10日〈月 )-9月 4日〈金} 午前 10時~午後5時開慮
ただし，上記期間中，普通・入庫閲覧とも土・日明日は休館
[早稲田祭期間中〕
普通・入庫閲覧とも
1 1月 5日〈木)-11月11日(水〉 午前10時~午後5時開館
ただい日理日は休館
〔冬手休暇中〕
普通・入庫閲覧とも〈学習図書室を含t1)
1 2月21日〈月)-12月26日《土〉 午前10時~午後5時開館
1 2月28日〈月)- 1月 7日〈木} 休館
1月 8日〈金)- 1月 9日【土} 午前10時~午後5時開館
ただい上記期間中の日閣日は休館
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〔学年末併司寝中〕
入庫閲覧
2月15日(月 )-2月20日〈土〉 閉庫
2月22日〈月 )-4月 3日〈土} 午前9時~午後4時開庫
普通閲覧・学習図書室
2月15日〈月 )-3月 13日{土} 休鎗
〈入試および書庫内図書の調査.配架整備のため〉
3月15日〈月 )-4月 3日〈土} 午前9時~午後4時開館
ただい上記期間中の日南日.祝日は休館
(2 )年間行司E
5月25日-29日 新入生のための図書館利用実内週間
【3) 年間陳列図書資料
参考室陳列ケース
内容1. r図書館利用の仕方Jカラー・スライド挟写会
2.早稲国大学史資料写真展示
3.館内案内と説明
4月-3月 図書館利用案内〈各種図書逐次陳列曾漫示〉
10月中 Dissertation on Accountlng of the Main Universi ties in U. ~. 
の一部{最近の収書から】
1 1月中 Handbuch der Altertumswissenschaft最新版の一部{最近の収脅から〉
(4) 年間刊行物・印刷物
1 ) 早稲田大学図書館月報第15 7号~第164号
2 ) 早稲田大学図書館洋書目録第5編第3冊 (O-Z) B 5*，J;tt製 496頁
3 ) 早稲岡大学図書館紀要第11号 {特集}滝沢家日記「突巳日記J天保四年金 一付・馬事日記校事トー.-
A5*，J 232頁口絵1頁
4 ) 全学的関速における早稲田大学図書館の現状と改善の方向 一大学問題研究会への答申ー付.1a:考資桝
A 5*，J 122頁
5 ) 早稲回大学図書館利用案内【1970) B5'f1J 6頁
6 ) 昭和44年凌早稲田大学図書館業麓報告 B5判 12頁
7 ) 【寄贈書案内〕テaーピYグY大学学位論文・ 68 ・69図書館月報必157所電! 3買
8) 【寄贈書案内】者品Yへy大学学位論文・ 68 ・69図書館月報Aii:158房依 4頁
9 ) 【寄贈書案内】ポン大学学位論文・ 69図書館月報Aii:161所蛾 2頁
【5)新文庫設定
4 6年 3月31日
洋学文庫【文庫8) 2，275部 3，349冊の整理を一応了えた.本文庫削"1.大規I!:.故岡村千曳巌授.故勝侵食吉
1$教授および他4氏旧政の洋学関係資料を収めている.
"翁文庫【文庫9) 本文庫の整理il，本年度末におhて1，283都1，524冊と左，た.まお.整理は次年度にも継
続される.
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( 5 ) 収蔵図書資料現在総数
(1) .L.A 
〈昭和 46. 3末現在〉
部
4 5年度末 44年度末
-・-累年総合計数 一 ーーーー一一一般図書和洋合計 425，366 420，184 
内 内|和 漢 書 243，204 2 3 9，3 1 7 
~í1芋 • 182，162 180，867 
学習図書和洋合計
釈 21 和 漢 望E
員|浮 書
(21 マイクロ資料
冊
4 5年度末 44年度末
986，731 965，177 
96 8，0 0 0 947，204 
657，989 6 4 3，4 5 8 
310，011 303，746 
1 8，7 3 1 17，973 
1 8，2 1 5 17，457 
5 1 6 5 1 6 
マイクロフィルム マイクロフィフ Vュ マイクロプリ Y ト
4 5年度末 T 
4 4年度末
(31 視聴覚資科
( 6 ) 館外貸出図書現在総数
1，4 0 7 1)ール
1，397リール
382箱
382箱
4 5年度末
録音テープ 1157本
ソノシート 1 94 7枚
1 ライド 1 1 4 4セヲト
(昭和 46. 3末現在〉
1 12箱
1 1 2箱
合計
45年度末 1 5ら973 I 2191 厄子17，_1_45 I 6 6，9 9 1 I 7 4，1 j 6耐
4 4年度末 1 5，122 1 2421 832-' 6，1961 67，7671 73，963冊点
( 7 )年間受入図書資料聖書 〈冊・点歓】
燭 入 寄 贈 合 計
45年度 44年度 45.年度 4 4年摩 45年修 44 a虜
和 漢 書 6，0 34 8，14 4 1，768 1，995 7，802 1 0，1 3 9 
洋 書 2，4 5 5 2，1 19 509 606 2，964 2，725 
逐 次 刊行物 1 1，2 6 3 9，669 1 1，0 0 9 9，8 1 0 2 2，2 7 2 1 9，4 7 9 
~ 習 図 書 623 565 34 1 8 65 7 5 8 3 
マイクロ資料 B 1 7 。 。 8 1 7 
視聴 覚費 科 4 2 8 374 。 。 4 2 8 374 
計 2 0，8 1 1 20，874 1 3，3 20 1 2，4 29 3 4，1 3 1 3 3，3 0 3 
※ 本欄の主益次刊行物船数は合本以前の号別附数を示ナ.整理統計的合冊冊数とは異なる.
( 8 )年間霊理図書資料数
総整理冊点数
(4 5年度) 21.929冊点(和漢書15，289冊，洋書6， 265冊，マイクロ資料 8点
視聴覚資料 367点〉
(4 4年度) 15，527冊点(和漢書10.773冊.祥書4.377冊.マイクロ資料 17点
視聴覚資相 36 O~ま)
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内訳- (部・種類・冊・点数〉
部 数 種 類 数 冊 点 数
45年度 4 4年度 45年度 4 4年度 4 5年度 4 4年度
和 宮晃 書 5，0 9 4 2，754 1 2，8 10 8，2 7 8 
洋 書 3，54 3 1，1 08 5，5 9 3 2.725 
逐次刊行物{和】 80 1 1 9 79 106 1，7 2 1 1，98 1 
(洋】 8 25 6 25 6 72 1，585 
学習図書(和} 758 5 1 4 
{洋】 。 6 7 
マイクロ資科 8 1 7 
視聴覚資料 36 7 374 
計 ~92 !l_ 1 5，5 2 7 
一-~ー
※本郷町逐引U物の部数・種類数は年間増加分のみを示し，冊数は年間合本監理数を示す.
上記鮒調聴覚資料数のほか.従来収蔵<1)8 Pν コー ド5，01 4枚の再整理を需了したe
( 9 ) 年間奉仕業務{各樋統計}
(1) 館内閲覧・鎗外貸出業務 総入館者数 704.4 2 ?人 〔前年度 743，782人) (l内・・・・・・1日平均霊堂
館 内 閲 覧 館 外 貸 出
4 5年度 4 4年度 4 5年度 4 4年度
開 館 日 数 24 1 25 3 開 庫 日 数 2 75 256 
7 0 4，  2 2 743，782 9，0 35 1 1，0 74 
入 館者 数
(2，922) (2，940) 
入 犀者数 (3，658) (5，861) 】
( 3 3 ) ( 4 3 
閲覧者数
8 4，3 2 7 8 6，305 
者数
6，230 4.887 
( 350 ) ( 3 4 1 ) 
帯 出
( 2 3 ) ( 1 9 ) 
閲覧図書歓
1 .1，9 6 7 147，02T 
貸出図書聖堂
1 4，9 7 9 1 1，2 6 9 
( 5 89 ) ( 5 8 1 ) ( 5 5 ) ( 4 4 ) 
内 和漢 書
135，246 138，458 
内 和 漢 書
12，470 8，8 8 ~
( 5 6 1 ) ( 54 7 ) ( 4 6 ) ( 3 5 ) 
書
6，721 8，569 2，50 9 2，387 
訳 洋
( 28 ) ( 3 4 ) 
訳 洋 書
( 9 ) ( 9 ) 
」
〕内は大学院修士課程学生数
(2) 学習図書閲覧業務 ※学習図書室開設…昭37・11・1 (l内・…-1日平均
総入室者歓 閲覧者致 閲 覧 図 書 数
25，991 1 8，1 2 2 27，560 内 和 27，348(111) 
( 1 1 2 ) ( 7 8 ) ( 1 1 2 ) 訳 洋 212( 0.8) 
37，209 2 6，225 3 9，9 1 2 内 和 3 9， 7 7 2 ( 1 6 6 ) 
( 1 36 ) ( 1 1 0 ) ( 1 6 7 ) 訳 洋 1 4 0 ( 0.6 ) 
( 3) 特別図書閲覧察軍事 特別図書閲覧室開室日数 228日(1 20日〉
A 利用種別 B 資料種別
45年度 44年度 人 件 部 冊
郡 冊 部 冊 189 231 1，131 2，010 
教職員 269 6 3 9 4 1 1 6 6 
特別図書
( 1 1 6 ) (167) (782) (1，398 ) 
閲 .大学院学生 226 544 8 7 1 76 227 296 1.463 2，500 
学部学生 86 . 268 78 300 
準特別図書
(48) (61 ) ( 79) (403) 
覧 外来者 2，0 1 3 3，03 9 786 1，1 2 3 
大阪文書
複本を作製の為.準特扱とな毛.
其 他 。 。 。 。 (5) (14) (287) (434) 
展 展示会 。 。 1 0 2 36 3 
そ σ3 他
刀ミ 陳列棚 。 。 。 。 ( 1 ) ( 1 ) (3) (3) 
其 織 影 1 85 32 1 55 7 8 416 527 2.5 94 計
他 館外貸出 36 1 1 2 32 (110) (243) ( 1，5 1 ) ( 2.38) 
計 2，815 4，902 1，1 5 1 2，238 ( )内・・前年度
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(4 ) 錐箆閲覧鍵務
維誌関覧室開室日数 228日(1 20日)()内・・前年度
和維稔 洋維誌 官報 和新聞 洋新聞 計
利用人員 120 (53 11((2111)  97(〈43.〉) 4 (20) (2) 142 (89) 大学院生
H 冊数 223 (166) 14 50 (177) (6) 296 (374) 
H 人員 714 (482 37 (29) 42 (35) 62 (79) 63 (78) 918 (703) 
学部学生
'冊数 1，38 3 ( 1，381) 106 (68) 55 (46) 791 (931) 135(128) 2，470 (2，554) 
'人員 "57 (60) 10 (3) 18 (2) 2 (10) 3 (4) 90 (79) 
校友其他
'冊数 132 (130 45 (4) 20 (3) 44 (107) 44 (5) 285 (249) I 
計
'人員 891 (595 58 (43) 67 (40) 68 -(109) 66 (84) 1，150 (871). 
'冊歓 1，73 6 ( 1，6 77 165 (93) 84 (53) 885 (1，215 179(139) 3，051(3，177) 
( 5) 視聴覚.8
視聴覚室開室回数 281日〈前年度 12 1日}
4 5年度 44年度 45年度 4 4年度
整理 ν コ 一 ド 367枚 374枚 1 6主リ映写自民 29回 38回
資
7 。本 2本 8主リ 。 5 N 2 ，.複製テー 型
連 v プ@貸出 5 6本 2本 後 貸 ;tI.7イド。 1 4 H 9 ，.コ 型
ド. 開室130 48図 スタリ-;/ 1 9 ，. 9 " 
料 テ ポータプル
用 プ 個人聴取実施 3，729人 1，7 76人 具 出 電 蓄
2 N 1 " 
1日平均 1日平均 テ 一 プ 1 5 N 1 1 ，.
29人 37人 ν コーダー
施 室視 授 業
週 6時間 週7時間
そ 。 他 2 H 2 ，.。鴫 (機具資料司自民お (週6期司} E週7暗闇1
提覚設 供教 挟写すそ 。他 2 1回 1 6回 ーピス 1 6ミリ映写機
1 2 ，. 4 " 
( 6) レフアレンス業務
B考室開室日数 281日(前年度 243日〉
45年固定 44年度 4 5年度 4 4年度
(1)備付重量考図書数 5，829冊 5，84 7冊 {η相互利用(貸借)
(内訳)和 4，8 1 4 N 4，54 0 " 
L他館より阿倍用件数 36件 1 7件
1，0 1 5 " 
Z学内他後関よりの借用件数 1 3 5 ，. 1 2 0 ，.
干阜 1，307 " 
Z他鎗への貸出件数 0" 2" 
(2)鰐室利用者数(1日明) 約 580名 約640名 (8)相互葦u用(複写}
(3JlfJ用案内 一般質問件数 多数 多数 l他館利用件数， 98件 46件
(4)#考質問処理件数 約3，7701件 約3，420件 {内.外国利用分) (20") (11") 
lロ 答 約3，300H 約3，000H 2.他館より受理件数 323 N 323" 
Z文書・電話 4 7 0 " 4 2 0 " {内・学内個所処理分} ( 1 n 1 ) ( 4 8 ) 
(5)他館へ肉質問照会件数 300件 280件 (9)特殊資料の利用件数
(6)他館への関覧者紹会件数 2 1 6 " 134" マイクロフ ~Jレム・ソノシート 4件 9件
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( 7) 文献複写鍵型車
A 件数
複写室開室回数 26 1日(前年度278日)
B 学館別件数
政 法 文 教 商 理 社 体 勾覇足 早実
15 ， 11 72 33 16 11 6 
教 員 (4) ( 14 ) (67) (34) ( 12 ) (4 ) ( 7) (14) 
33 24 216 13 12 
大学院生 (33) (28) (196 ) (2) (36) (27) 
237 69 159 166 98 25 9 1 
学部生他 (226) (165) (248) ( 152 ) (146) (28) (18 (1) 
職 員
285 104 447 199 127 48 9 7 
計 (263) (207) (511 ) (188) ( 194) (59) (25 (15 ) 
C 種類$1数
種 類 種 類 種 類
マイクロフィルム 1 2 1，6 2 2ヨマ カ ラ 24件 オザ q ヲ ト
(38，948) ( 28) 
ポジフィルム 1，5 7 4 fl: 複写用印画
6 0， 1 0 5枚 ゼロ ，11"" 
( 3，1 4 7 ) ( 4 4，5 9 3 ) 
ス ラ イ ド 1，387枚 透明用印画
22，620枚
ミノルタファクス( 876 ) ( 1 1，  4 4 ) 
①オベν-?→サ2，494:1マ
写真用印画
2，984枚
②セルフサーピス写真用フィルム (3，850) (3，692) 
L.・E・-- ‘ーー・ー
1学習図書室のミノル?77クス I1，557件_I 1 1， 1 1 3牧
r.考】 最近7カ年間図書利用冊数.利用人員
( )内・・前年度
()内・・前年度
職員 計
164 
(156) 
298 
(322) 
764 
(984) 
123 123 
(102 (102) 
123 1，349 
(102 ( 1，564 ) 
u内…前年度
1 2 4，5 84枚
( R自弓.t4 ) 
257，273枚
(152，520) 
106，948枚
8，1 4 8枚
ι~包立1
.合計
利用IR1ft
//九----、、 90万戸__.，. ~ 
是Ul年度の高位は.学内異常状況Kよる期末テ
ストの延期，授業の夏季鍛間への延長等により
学習図書の利用が著大であーたことにまる.
‘、 25万
縫合計 ι 一般図書
閲覧冊愈
.、--..、 20万
百ζ.......-. 15万
利用者数一- ¥ ¥ zs方
ー般図書 ¥ 
20万
掌習薗・
閲覧IIIfti
館外貸出
冊叡
_o吾
・・ー ーー・'
-ー-ー-.九一
、、.、
『ー-. 、、
一"--.--"-
、._ ー
‘ . 
39年 ・伴 U 年 .z年c3年“年 H 年
10万 聞賞者歓・・・ 、ー ーー 『
=--10万
学習図書
5万 閲覧者敏・-ー ・ー・ー ーー 一ーー ・ー 『
・、
. _ 
・・・・--. 
館外帯出 、、・ー ーー 『
者 量t ・ー -一ー --_.-..._・ー ・ー ・ー --.----・
39年同年 u年 .2量1'- .3年“年・S年
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5万
(.10) 再製・合冊・補修・検等年間製本数 (冊・点・枚数}
( )内・・・前年度(少額単価多数量物は除外}
和 洋 逐次刊行物 書 重曇 特 洋 学 受 総 視 編 複 ，画、
漢 }jIJ 学 聴 理 計工書 書 洋雑誌 和雑誌 新聞 庫 考 資 庫 習 入 務 党 成 写 、・'
145 77 678 1，216 260 3，307 51 62 31 21 16 1 5，865 本製本
(339) (121 (1，327) (1，869) (520) (494 (29) (34) (156 (40) (2) (4)1(0 (0) (5，570) (6お〉 (0) 
20 155 273 。 448 背角装
(568) (178) (9) (755) 
124 124 無線緩 (157) (0) (0) (i57) 
28 。15 43 補改装
(40) (16) (9) (65) 
1，3f均 21 。 362 76 1，819 和 験
(23 (2) (8 (1， 149 (388) (0) (0) (1，570) 
4 4 和 装
(169) (0) (0) (169) 
表 装 9 
桐 箱 51 
2 2 30 4 7 45 補強本
少額物 4ω 8)0 1，0∞ ぬ0150 20，0∞ 22，650 
その他 5 。伺5 91 5 796 
(0) (38) (14) (34 (0) (11 (1) (98) 
計 1，553 98 678 1，497 262 4，377 70 1.697 31 28 1.107 300 156 20，0∞ 31，854 
(402) (123) (1，327 (2，ω2) (520) (1，875) (61) 1，226 (0) (34) (167 (41) (2) (4) ω) (0) (8，制〉
lll)本飽.fIs局目録カード印刷綾敏
〈本館軽印刷機使用〉
45年度 4 4年度 45年度 I 44年度
マスター紙タイプ打枚霊堂 カー ト宵1刷枚数
本 和 E建 書 8，839 9，238 6 1，87 3 6 4，6 6 6 
洋 書 5，750 3，4 65 3 4，50 0 20，7 9 0 
館 学 4習 図 書 706 2，380 3，530 1 1，9 0 0 
視聴覚 資 科 1，067 158 3，64 5 790 
文 庫 図 書 和・洋K含める 3，507 相・洋K含め毛 3 1，5 6 3 
計 1 6，3 6 2 1 8，74 8 103，548 129，709 
印刷引受部局マスF一枚数 部局カート宵1尉枚数
政治経 S等学郵 698 8 1 4 2，094 3，066 
部 法 学 部 1，0 32 206 5，56 1 1，1 1 0 
文学都・文大 5，205 7，1 10 20，97 i) 30，308 
教 育 学 苦E 3，590 3，279 1 4，85 8 1 1，8 3 9 
商 学 部 1，3 1 9 292 7，495 1，934 
理 工 学 書E 4，885 6，6 1 1 3 3，6 8 3 3 1，5 30 
社会科学鶴 5 2 7 。 3，1 98 1 80 
国 際 認 5 8 1 3，845 
大学院政研 24 8 36 67 7 2，465 ，. 経研 3 78 493 99 1 1，1 28 局
" 法研 497 1 97 2，563 686 
H 商研 98 870 
政治経済学部説書室 1，5 54 25 1 5，744 
計 20，5 1 4 1 9，3 87 1 0 1，6 7 9 85，124 
g 計 36，876 3 8，1 35 205，227 214，833 
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( 12) 所蔵図書分類別累年合計冊数表 〈昭 46.3末現在)
分 類 和漢書 洋 書 計
総 類 9 8，6 80 3 0.0 84 128，764 
哲 学 27，030 8，7 1'0 3 5，74 0 
a方全ミ， 教 2 4，3 0 0 5，295 2 9，5 9 5 
理 学 2 6，7 6 9 27，080 5 3，8 4 9 
語 学 17，777 7，398 2 5，1 7 5 
文 学 109，252 37.028 146，280 
教 育 1 5，0 02 7，5 2 5 22.5 2 7 
金a金zr 街 3 8，5 24 5.3 76 4 3.9 0 0 
歴 史 5 8，4 2 5 1 5，5 3 5 7 3，9 6 0 
伝 記 1 3，8 2 3 2，223 1 6，0 4 6 
地 理 2 6，0 4 1 5，324 3 1，3 6 5 
社 会 1 4，6 3 7 6，4 0 1 2 1，0 3 8 
法 律 3 8，4 82 2 9，5 0 3 67，985 
政 治 1 3，8 2 3 1 0，8 5 0 2 4，0 9 3 
経 済 4 2.7 2 9 2 2.0 0 9 6 4，7 3 8 
財 政 3.6 2 3 1.284 4，907 
交 通 5，393 1.583 6，976 
商 業 2 6，6 8 3 1 1，8 7 5 38，558 
食 林(付・水産) 7，3 7 5 1.0 1 7 8，392 
工 学・ヱ 業 32，84 7 3 1，4 2 7 6 4，2 7 5 
医 学 5，36 1 1，4 79 6，840 
軍 事 5，725 8 34 6，559 
統 計 5，6 8.2 2，1 57 7，839 
寺 文 庫 3 6.5 70 3 6.5 70 
ゴルドン文庫 586 1.44 3 2，029 
寧 斎 文 摩 ( 5，1 0 0 ) ( 5，1 0 0 ) 
下 村 文 庫 (3.111) ( 3.1 1 1 ) 
花 房 文 庫 (3.700) ( 6 0 3 ) ( 4.3 0 3 ) 
大 隈 文 書 (6.549) (6.5i9) 
宝残室文庫 ( 1.2 4 3 ) ( 1.2 4 3 ) 
倉 文 庫 (3.036) ( 48 ) (3.08.i) 
股 苦E 文 庫 (6.982) (6.982) 
会 F寧 文 庖 ( 5.9 2 1 ) ( 5.9 2 1 ) 
F韓 回 文 庫 ( 9.6 2 7 ) ( 7 4 8 ) ( 1 0.3 7 5 ) 
滑 水 文 Iik (1.283) ( 1.2 8 3 ) 
衣笠詩文庫 ( 4.8 5 8 ) ( 4 7 ) ( 4.9 0 5 ) 
原因繊維文庫 ( 1.7 5 4 ) ( 505 ) (2.259) 
中村進午文庫 ( 8.3 5 9 ) ( 8.3 5 9 ) 
泡 這 文 官阜 ( 5.0 8 2 ) (1.258) ( 6.3 4 0 ) 
教 林 文 庫 ( 1.9 0 2 ) ( 1.9 () 2 ) 
洋 学 文 宮阜 (3.349) ( 4 36 ) (3.785) 
岬 翁 文 庫 ( 1.5 2 4 ) ( 1.5 2 4 ) 
(逐次刊行物) ( 6 2.0 7 5 ) (53.396) (115.471) 
合 計 657.989 310.011 9 6 8.0 00 
学習図書 1 8.2 1 5 5 1 6 1 8，7 3 1 
総 計 676.204 310.527 986.731 
上表町()っき数字は，すでKそれぞれ各分類部門中IC分けて算入されていることを示す.ま
た，本表中町学習図書は，総冊数のみを掲げ，その内訳分類}IJ冊数』主別表のとおり.
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l J 3 ) 学習図書分類汚恨星合計冊数表 (和46 • 3末現在〉
~ 類 和漢書 洋書 計。総 記 1，3 1 4 7 1，36 1 
】 哲 学 95 5 2 5 980 
2 歴 史 1，8 1 0 4 4 1，8 5 4 
3 社 会 科 学
政 治 4 9 7 1 5 5 1 2 
法 律 2，86 4 1 5 
経 済 2，284 2 2 2，304 
そ σ3 他 1，372 1 2 1，384 
4 自 然 科 ，弓副子・ 1，5 2 1 6 5 1，5 86 
5 工 学・銭 術 9 3 1 1 9 950 
6 産 業 40 1 5 406 
7 づZ陸EEZF 術 7 0 5 1 3 7 1 8 
8 語 a寸時・ 7 5 0 4 5 7 9 5 
9 文 ，寸a‘ー 2，8 1 3 1 8 9 3，002 
前 1 8，215 5 1 6 1 8.7 3 1 
?
?
1 
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